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OPGENOMEN MUZIEK EN LIED UIT OOSTENDE EN OMGEVING 
COLLECTIE OSTENDIANA (5) 
Stedelijke Openbare Bibliotheek 
door Robert LEROY 
France SPRINGUEL (celliste)  
Geboren te Oostende op 25 september 1956. 
Kon. Muziekconservatorium te Oostende. Europese prijs in Pro 
Civitate. Eerste prijzen aan Muziekconservatorium te Brussel. 
Volgde meestercursussen bij beroemde cellisten. Verschillende 
belangrijke onderscheidingen en prijzen in het buitenland, alsook 
concertreizen over gans de wereld. Echtgenote van Rudolf WERTHEN, 
dirigent van I Fiaminghi Ensemble, waar zij ook lid van is. 
1 ° Sonate voor cello opus 8; Duo voor viool en cello opus 7 van 
Z. KODALY. 
France Sprinquel, cello; R. Werthen, viool. 
Opgenomen door Klankstudio Steurbaut Gent (in 1982 ?) 
Terpsichore 1982 003; 1LP. 
2 ° Le Quattro stagione (de vier jaargetijden) opus 8 van A. VIVALDI 
voor viool, strijkers en klavecimbel door I Fiaminghi o.l.v. 
R. Werthen met o.a. France Sprinquel, cello. 
René Gailly Internat. Prod. CD 86013; 1CD (uitgave 1986). 
3 ° 3 concerto's van J. HAYDN voor cello en strijkers door I Fiamin-
ghi o.l.v. R. Werthen met o.a. France Sprinquel, cello. 
R. Gailly Internat. Prod. CD 87033; 1CD (uitgave 1987). 
Marie-Christine SPRINGUEL (violiste)  
Geboren te Oostende op 14 februari 1955. 
Kon. Muziekconcervatorium te Oostende en te Brussel. Eerste prijs 
viool bij M. RASKIN in 1970 en eerste prijs kamermuziek in 1979. 
Gegradueerde van de Muziekkapel Koningin Elisabeth in 1974. Laurea-
te Pro Civitate en Tenuto. Is of was lid van verschillende muziek-
ensembles. Deed concertreizen over gans de wereld. Sinds 1977 
lerares viool in Oostends Muziekconservatorium. 
1 ° Zie : Paul Beelaerts nr 1. 
Daniël VANHESTE (cellist)  
Geboren te Oostende op 22 november 1951. 
Begon zijn muzikale studies aan het Oostends conservatorium waar 
hij de regeringsmedaille voor cello en kamermuziek behaalde. 
Hij bekwam de Prijs Bulcke-Kenipel en werd laureaat in de Pro 
Civitate wedstrijd. 
In het Koninklijk Conservatorium te Gent bekwam hij o.a. een 
le prijs kamermuziek en hoger diploma cello. Momenteel is hij 
verbonden aan het Nationaal orkest; hij is lesgever aan het Konink-
lijk Conservatorium te Brussel. Hij treedt op met ensembles en 
maakt deel uit van de Trio Arcati, een pianotrio, en van Camerata 
Leodiensis. Deed radiopnamen met het Daphnisensemble. 
1° L'oeuvre pour orgue van Henry DUMONT. H. Schoonbroodt aan 
het orgel van St-Jacques le majeur te Clermont sur Berwinne. 
Met solisten van Camerata Leodiensis met o.a. Daniël Vanheste, 
cello. 
Opgenomen in 1976. 
Musique en Wallonie MWL 505; 1LP. 
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2° Messe solennelle opus 12 voor 3 stemmen met begeleiding van 
orgel, harp, cello en contrabas van César FRANCK met o.a. 
Daniël Vanheste, cello. 
Opgenomen in Sint-Markuskerk te Ukkel, 3-5 maart 1976. 
Musique en Wallonie MW 21; 1LP. 
3 ° Concerti nrs 1 en 2 voor viool en orkest; Quatuors á cordes 
nr 52 en 92 van D.P. PIELTAIN. Camerata Leodiensis & Quatuor 
Martin met o.a. Daniël Vanheste, cello. 
Opgenomen in Pellenberg-Leuven, 2-5 mei 1978. 
Musique en Wallonie MW 31/32; 2LP. 
4 ° Trio opus 9 nr 1 van Ludwig VAN BEETHOVEN. Serenade opus 10 
van E. VON DOHNANYI, voor strijkers. Trio Arcati : Ludwine 
Beuckels, viool; Kris van Severen, altviool; Daniël Vanheste, 
cello. 
Opgenomen door Klankstudio Steurbaut Gent (in 1984 ?). 
Terpsichore 1982 009; 1LP. 
Christian-Adolphe WAUTERS (componist)  
Geboren te Oostende op 11 januari 1953. 
Koninklijk Muziekconservatorium van Brussel en volgde compositie 
bij H. ROELSTRAETE. Muziekhistoricus, muziekcriticus, letterkundige, 
persmedewerker. Behaalde verschillende prijzen, zowel voor muziek 
als voor literatuur. Onder zijn composities kent men "Pro luce 
nobilis sum : hommage á Ensor opus 35" van 1985 voor orkest, 
dat opgevoerd werd in het Casino Kursaal t.g.v. het Ensorjaar. 
1 ° Zie : Muziekkapel van de Belgische Zeemacht nr 5. 
2° Missa in duplicibus van H. DUMONT. Missa Solemnis van H. KRAFT. 
Missa de angelicus, Vlaams anoniem werk uit de 15de tot 17e 
eeuw 
Sint-Franciscuskoor uit Izegem o.l.v. E. Rosselle. Opgenomen 
in 1984. 
Muzikale directie C.-A. Wauters. 
EMS SB 023. 
Jozef WAUTERS (fluitist, componist, kapelmeester)  
1° Zie : Muziekkapel van de Belgische Zeemacht nr 5. 
2° Zie : idem nr 6. 
3 ° Zie : Gustave De Brauwer nr 1. 
VRAGEN 
- De Heer JANSSENS 
Schaperijkreekstraat 16 - Oostende 
zoekt duidelijke foto's van het HOTEL DE LONDRES - ALBERT I 
WANDELING (nabij Zeeheldenplein). 
Wie kan helpen wendde zich rechtstreeks tot de vrager. 
- De Heer J. OLSEN 
Pr. Stefanieplein 39 - Oostende 
vraagt waar het HOTEL RICHELIEU gelegen was. 
Wie kan helpen wendde zich rechtsteeks tot de vrager. 
Met dank aan alle eventuele "helpers" ! 
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